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A. ABSTRAKS 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar PKn 
dalam materi pokok globalisasi melalui penerapan metode menggilir peran pada 
siswa kelas IV SD Negeri 02 Karangturi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian tindakan 
kelas ini adalah guru dan seluruh siswa Kelas IV SD Negeri 02 Karangturi 
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011 
yang berjumlah 25 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 13 siswa 
perempuan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus. Tiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi dan 
catatan lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kritis dan analisis 
komparatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka disimpulkan bahwa 
melalui penerapan metode menggilir peran dapat meningkatkan hasil belajar PKn 
materi globalisasi pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Karangturi Kecamatan 
Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011, hal ini 
ditunjukkan hasil rata-rata ulangan harian dalam kondisi awal dengan siklus I 
mengalami peningkatan sebesar 9,4 atau 15,8% dan siklus I ke siklus II ada 
peningkatan sebesar 11 atau 15,9%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 
bahwa melalui penerapan metode menggilir peran dapat meningkatkan hasil 
belajar PKn materi globalisasi pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Karangturi 
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011, 
diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Metode Menggilir Peran, Hasil Belajar PKn 
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B. MOTTO 
 
 
ُاَﻚِّﺑَر ِﻞﯿِﺒَﺳ ﻰَﻟِإ ُعْد ُﻦَﺴْﺣَأ َﻲِھ ﻲِﺘَّﻟﺎِﺑ ْﻢُﮭْﻟِدﺎَﺟَو ِﺔَﻨَﺴَﺤْﻟا ِﺔَﻈِﻋْﻮَﻤْﻟاَو ِﺔَﻤْﻜِﺤْﻟﺎِﺑ... 
 
"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik…"  
(QS. An-Nahl: 125)  
 
 
Pelajaran yang terbaik adalah tintangan yang dihadapi dalam tugas hidup dan 
kehidupan yang berhasil dilalui berkat adanya ketabahan semangat dan ketelitian. 
(M. Kasir Ibrahim) 
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